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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kuman StreptQcoccus suis 
pada bahi dengan mengetahui gambaran sifut-sifat biokimiawi isolat sampel yang 
dicurigai sebagai S. suis. Selain menyebabkan penyakit pada babi dan hewan lain, S. 
suis juga menyebabkan penyakit zoonosis pada manusia. 
Sebanyak 40 usapan saluran pernafasan atas dan mukosa vagina babi sehat 
dipakai sebagai sampeJ. Masing-masing 20 sampel dari petemakan babi dan 20 sampel 
dari babi potong di rull1l!h potong hewan. Sebagai kontrol digunakan tiga kultur 
standar dari S. suis. Empatpuiuh sampel diinokulasi pada media Agar darah merah 
domba dalam suasana aerob dan rnikroaerob. Hasil dari inokulasi isolat sampel 
menunjukklm lebih banyak a. hemolitik dan ~ hemolitik, demikian juga didapat basil 
yang sarna dari inokulasi kultur standar S. suis. 
Hampir semua kultur standar dan isolat sampel yang dicurigai menunjukkan 
basil yang mirip terbadap lima test pre-identifikasi secara biokimiawi. LiII1l! test pre­
identifikasi itu adalah reaksi positif terbadap amilase, salisin, dan trehalose, serta reaksi 
negatif terhadap Voges Proskauer dan tidak adanya perturnbuhan kuman pada media 
THB dengan NaC16,5 %. 
Hasil penelitian yang didapat dari identifikasi bakteri bersifat kualitatif dan 
disajikan dalam tahulasi secara perseniase. Dari basil penelitian diperoleh basil positif 
adanya S. suis pada isolat sampel dari petemakan babi sebanyak 15 (75 %) dan pada 
isolat sampel dari RPH sebanyak 4 (20 %). 
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